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Rector Nacional de la Universidad Libre
“Aquí cabe la crítica respetuosa y tolerante, 
aquella en la que se reconocen las diferencias y 
la multiplicidad de puntos de vista”.
Debate de estudiantes, riguroso y con altura
Es motivo de orgullo institucional y académico ofrecer a la comunidad uni-
librista la tercera edición de la revista de estudiantes Democratia Nova, una 
publicación que reaﬁrma nuestras bases misionales de respeto por la diver-
sidad cultural de la sociedad colombiana y de todos los entornos que nos son 
inmediatos y el propósito incuestionable de “formar personas democráticas, 
QMVSBMJTUBT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En esta revista, hecha con rigor tanto en sus contenidos como en su orienta-
ción editorial, se crean espacios para favorecer el diálogo de los estudiantes 
en torno a los grandes temas nacionales y mundiales, en materias que siem-
pre convocan a la argumentación y al debate académico porque tocan aspec-
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La revista Democratia Nova es un punto de encuentro para que los estu-
diantes expresen posiciones y puntos de vista sobre los hechos que afectan 
a nuestra sociedad, las dinámicas con las que el Estado pretende atender las 
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Aquí cabe la crítica respetuosa y tolerante, aquella en la que se reconocen las 
diferencias y la multiplicidad de puntos de vista, puestos a consideración de un 
UBNCJÏOWBSJBEPQÞCMJDP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Invito pues, desde estas líneas, a la lectura de los contenidos que encontrarán 
en la presente edición de la revista Democratia Nova: investigación y estudios 
serios, artículos, notas y opiniones que deben tenerse en cuenta para consolidar 
OVFTUSBIJTUPSJBDPNP6OJWFSTJEBEZDFOUSPEFUFSNJOBOUFEFFEVDBDJØOTVQFSJPS
Ya se señala, como cabe recordar en la visión de la Universidad Libre, que somos 
parte de una institución cuya guía es el pensamiento y los principios ﬁlosóﬁcos 
y éticos del general Benjamín Herrera, que nos propone ser líderes en “procesos 
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Reitero así mi invitación a utilizar con todo el alcance posible esta publicación 
que se convierte en otra herramienta para seguir apuntando al diálogo de altura 
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